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Soyadı Kullanmayan ve Soyadı Değişen 
Yazarların Soyadını . Bulma Kılavuzu
Hazırlayan: Gündüz ARTAN
Bugüne kadar ilk ve tek kaynak olma niteliğini taşıyan "Takma Adlar )ndek^"(^de 
"Yazarların Soyadı Kanunu'ndan önce kullandıkları adlar takma ad sayılmış­
tır.” Söz konusu İndekse önsöz yazan sayın Doç. Dr. Necmeddin Sefercioğlu'nun "bu, 
batı ülkeleri ' kütüphanelerinde böyle kabul edilir ve . yazarların yalnızca öz 
adlarını kullanmaları halinde, bu öz adlar takma ad kabul edillr. Ancak duru­
mun Türkiye için aynı ■ olmadığı ileri sürülebilir. Çünkü öz adların . kullanıl­
ması hali, Soyadı Kanunu'ndan önce, tabii olan bir durumdu ve bunların tak­
ma ad sayılmaları o zaman için imkansızdı” ' şeklinde belirttiği görüşe katıldığımız 
için söz konusu adlar takma ad değildir.
Aynı önsözde sayın Sefercioğlu'nun ”hem Soyadı Kanunu'ndan sonra eser 
vermiş yazarların soyadsız adlan ile »»yadlı adlan arasında ilişki kuran 
başka bir listenin hazırlanmasına ihtiyaç bulunduğunu belirtmek is^ı^riz" 
dileğini gerçekleştirmek amacıyla bu kılavuzu hazırladık.
Soyadı Kanunu'ndan önce baba adı ile (evli bayanlarda eşimin adı ile) ya da aile adlan 
ile oluşan adlar esas alınarak yanına soyadı eklenmiştir. Yazarların kendi isteğiyle 'değiş­
tirdikleri ya da bayanların evlenince eşinin soyadını almalan sonucu birden çok ve değişik 
soyadları da sırasıyla yazılmıştır. -
Yanında * işareti bulunan adlarla ilgili bilgiler madde devamında verilmiştir.
(*) Tanzimattan Bugüne Türk Yazı Hayatında Takma Adlar lndekri (N. Binarik-S. Aralanbek 
1971)
A. Cemal / Saraçoğlu (1893-1972) 
A(bdunahman). Velid/Ibüizziya (1884-1945) -
A(hmet). Nevzat / Cerrahoğlu (1900-1977)
A. Turgut / Uyar (1927-1985) (Nfaya'daki "Dergiler Arasında" yazdannrda-1960) 
Abdullah Atıf/Tüztaer (186S9- ) -
Abdullah Sabri / Karter (1867-1939) ("Osmanlı Tarihi (1895)" "imdat (1919)") 
Abdurrahman Adil / tren (1868-1942)
Abdülaziz Halis / Çıkmtaş (1867—1935)
. Abdülbaki Fevzi / Uluboy ( -1954) (Aydede'deki şiirlerinde)
Abdülfeyyaz Tevfik / Yergök ( - )
Abdülhak Adnan / Adıvar (1881-1955) 
Abdülhak Hamit / Tarhan (1852-1937)
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Abdülhak Şihasi / Hisar (1883~1963) (E>ergah (1921), Yann, Itlerİ„ Medeniyette^ 
yazılarında)
Abdülkadir Demirkan / Pirhasan (Vedat Türkali) (191*^— )
Abdiilkadir-Hamdizade. / Erdoğan (1878-1944) (Babalık'taki yazılarında) 
Abidin Mümtaz / Kısakürek (1908- )
Adalet Sümer / Ağaoğlu (1929- )
Adnan Cahit / ötüken (1911-1972) (Azerbaycan Yurt Bilgisi'ndeki (1933), Edebi­
yattaki (1934) yazılarında)
Adnan Tahir / Tan / Güntan (1920-1978) (Yazılarında soyadını kullanmadı)
Adnan Veli / Kanık (1916-1972)
Afet Muhteremoğlu / Çırakman / İlgaz*  (1937— ) (*  1968'den sonra)
Agah Sim / Levent (1894-1978)
Ahmet Agâh Kemd / Beyatlı (Yahya Kemal) (1884-1958)
Ahmet Âti / Borovalı 0895- )
Ahmet Celâl / Asena ( - )
Ahmet Cemal / Köprülü (1893-1979)
Abdurrahman Şeref / Güzelyazıcı ( - ) Soyadını kullanmadı
Abidin Nesim / Fatinoğlu (1911- ) (Soyadını kullanmadı)
Adnan Semih / Yazıcıoğlu (1925-1979) (Soyadını kullanmadı)
Ahmet İhsan / Bahçivangil (1912-1979) (Soyadını kullanmadı)
Ahmet Cevat / Emre (1887-1961)
Ahmet Cevdet / Oran ( - )
Ahmet Fehmi / Baldaş ( - ) (Atsız Mecmua'daki yazılarında)
Ahmet Ferit / Tek (1877-1972)
Ahmet Fuat / Baymur ( - )
Ahmet Hilmi / - Kalaç (188<6- )
Ahmet İhsan / Tokgöz (1962-1942) (Şafak (1886) Ümran (1889), Senret-i Fünun 
(1891-1942'daki yazılarında ve kitaplarında)
Ahmet Kutsi / Tecer (1901-1967)
Ahmet Malik / Sayar ( - )
Ahmet Muhip / Dranas (1900-1980)
Ahmet Nail / Güreli (1931- )
Ahmet Nairn / Çıladır (1904-1967)
Ahmet Necati / Cumalı (1921- ) (Ocak-Urla Halkevi Dergisi (1939)'ndeki
şiirlerinde)
Ahmet özdemir / Altümsek (1915- ) (Soyadı 'kanunundan önce)
Ahmet Refik / Altmay (1880-1937)
Ahmet Reşit / Rey (1870-1956)
Ahmet Süheyl / Ünver (1898-1986) (Hilal—i Ahmer Mecmuası (1928)'ndaki 
yazılarında
Ahmet Şerif / Onay ( - )
Ahmet Şükrü / Esen (1893-1944) (Halkbilgisi Haberleri (1930)*ndeki  yazılarında)
Ahmet Talât / Çankınlı / Onay (1885-1955)
Ahmet Zuhuri / Danışman (1902-1971)
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Akdes Nimet / Kurat (1903-1971)
Akın Tahir / Karauğuz (1898- ) (Zonguldak yerel gazetelerindeki yazılarında)
Ali Canip / Yöntem (1886-1966)
Ali Dehri / dilçin (1901-1977)
Ali Ekrem / Bolayır (1867-1937)
Ali Ekrem / Uşaklıgil (1893- )
Ali Fethi / Mengüç / Tevetoğlu (19116- )
Ali Fuat / Türkgeldi (1867-1935)
Ali Gündüz / Akıncı (1914-1980) (Türk Dili'ndeki eleştirilerinde)
Ali Hadi/Olan (1901- )
Ahmet Kemal / Akünal (1874-1942) ("Ninniler (Şiir)", Mehtab'taki yazılarında)
Ali Hasan (Mümtaz) / Arolat (1897-1967) (Yeni Mecmua, Millî Mecmua, Der- 
gah'taki (1921-22) şiirlerinde)
Ali Haydar / Taner (1883 )
Ali îffet / Gencerap (1869- )
Ali İhsan / Sabis (1882-1957) (Orhun (1933)'daki yazılarında)
Ali Kâmi / Akyüz (1872-1945)
Ali Kemali / - Aksüt (1885-1963)
Ali Muzaffer / Göker (1890-1959)
Ali Mümtaz / Arolat (1897-1967)
Ali Macit / Arda ( - )
Ali Nihat / Tarlan (1898- )
Ali Nüzhet / Göksel (1897-1961)
Ali Rıza ' Yalman / Yalgın (1898-1960) (»Çukurova Memleket, Çınaraltı'ndaki 
yazılarında)
Ali Saip / Ursavaş ( - )
Ali Süha / Delilbaşı (1887-1960)
Ali Şefik - / Eyison (1865- )
Ali Ulvi / Aykurt (1880-1957) (Türk Yuıdu'ndaki yazılarında)
Ali Ulvi / Elöve (1880-1975) ("Çocuklara Ncşideler (1912)")
Ali Vecdi / Bingöl (1887-1973)
Alişan Reşit / Tanural ( - )
Arif Nihat / Asya (1904-1975)
Arif Oruç / Damar (1925- )
Âsaf Halet / Çelebi (1907-1958)
Ayşe Güzide / (Sabri) Aygün (1888-1946) ("Hanımlara Mahsus Gazete"de tefrika 
edilen "Münevver (Ruman-1899)")
Ataol Gürus*  / Behramoğlu (1942— ) (»YeşlI Ç^^nkcrrı, Yeşl 1 llgazdaki lk
şiirlerinde, Varlık Yıllığı (1962)'ndaki şiirinde)
Avni Bekir / Başman (1887-1965)
Aziz Hüdâi / Akdemir ( - )
Azize Erten / Bergin ( - )
Azmiye Hâmi / Güven (1904-1954)
Azra Ahat / Erhat (1915-1982)
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Baha Hulusi / Dündar (1912-1983)
Azmi Nihat / Erman (1911- ) (Soyadın kullanmıyor)
Bahadır Ragıp / Dülger (191^^1968) (Resimli Şark (1932)taki yazılarında)
Baki Süha / Ediboğlu (1915-1972)
Bedia Rezzan / Çağlar ( - ) (Soyadını kullanmıyor)
Bedii Faik /Akın (1921- )
Behçet Gönül / Necatifgi*  (1916-1979) î*l<M4'ten  beri. Sonra soyadı aldı)
Behçet Kemal / Çağlar (1908-1969)
Behçet Necati / Necatigil (1916-1979) (Babasının adı ile) (Oluştaki hikayelerinde, 
Varlık *1939)taki  şiirlerinde)
Behiç Enver / Koryak ( - )
Behire Balkan / Abacıoğlu ( - )
Behzat Hâki / Bulak (1891-1963)
Bekir Fahri / îdiz (187(5-1938)
Bekir Sıtkı / Kunt (1905-1959) (Vakit, Son Saat, Uyanış'taki yazılarında)
Benal Nevzat / Anman (1903 )
Beria Remzi / Okan / feoran ( - )
Besim Hikmet / Akımsar (1920- )
Bezmi Nusret / Kaygusuz (182(0- )
Bumin Gaffar / Güney**  (Fikret Hakan) (1934- ) MMavi'deki yazılarında,
♦♦"Tellak Ali (hikayeler)")
Burhan Asaf / Belge (1898-1967) (Aydınlık (1925)'taki yazılarında)
Burhan , Cahit / Morkaya (1892-1949)
Burhan Sadık / Belge (1898-1967)
Burhan Ümit / Toorvk (1906-1986)
B(urhanettin). İdris / Felek (Burhan) (1889-1982) (Donanma (1912)'daki yazılarında) 
Cahide Vehbi / Üçok (Cahit Uçuk adıyla tanınmıştır) (1911- )
Cahit Saffet / Irgat (1916-1971) (Varlıktaki ilk şiirinde (1.4.1935), Servet-i 
Fünum-Uyanış (1936)'taki şiirlerinde)
Cahit Sıtkı / Tarancı , (1910-1956)
Cavidan Binkaya / Tümerkan ( - ) (1951- )
Cavit Orhan öz / Tütengil (1921-1979) (1945- )
Celâl Davut / Anbal ( - )
Celâl Esad / Arseven (1876)-1972)
Celâl Nuri / îleri (1881-1938)
Cemal Refik / Delibaş ( . -1960) (Soyadını kullanmadı)
Celâl Sahir / Erozan (1883-1935)
Cemalettin / Bildik ( - ) (Akşam'daıki yazılarında)
Cemalettin Server /Rewaikoglu (^^44- )
Cemil Cahit / Cem (1909-1958) ("Truva Muharebesi (1933)", "Ateşli Bir Deli­
kanlı (1931)")
Cemil Sena / Ongun*  (1894-1981) (*1 üc soyadıdır. İkinci soyadı Sena'dır)
Cemil Süleyman / Alyanakoğlu (1886-1940)
Cenap Muhiddin / Kozanoğlu (1892-1972)
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Cevat Fehmi / Başkut (1905-1971)
Cevdet Kudret / SoloP (1907- ) (*fot  soyadıdır. İkinci soyadı Kudrettir).
Cevdet 'Nasuhi / Savran ( - ) (Türk Kooperatifçisi î1930)*tâeki  yazılarında)
Cevdet R. Yulvriuraı/Ivğpş ( - )
Cezmi Tahir / Berktin (1903- )
Daniş Remzi / Korok (1905-1976)
Doğan Nadi / Abalıoglu (1913-1969)
Ebet Mahii/ Yalnız ( - ) .
Ebubekir Hazım / Tepeyran (1864-1947)
Edib Âli / Bakı (1896- ) (Ta^ınar iW^y&ki yazdannda)
Edip Sermed / Ayel (1894-1957)
Efdalettm / Tekiner ( - )
Eflâtun Cem / Güney (1896-1981)
Efzayiş Suat / Yalçın ( - )
Emin Bülend / Serdaroglu (1886-1942)
Emin Recep / Gürel (1899- )
Emine (Işınsu) Zorlutuna / Okçu (19358- )
Emine Semiye / önasya (1868-1944) ,
Emine Vahid / önasya (1^U^1944) (Hvmmlara M^sus Gazete'deki Mtayeterinde) 
EmruUab Ültay / Nmku ( - ) (Demz î1938)'deki şiHerinde)
Enis Behiç / Koryürek (1889-1949)
Enis Tahsin / Til (1889-1964)
Erman Şener / Mevlanagil (1911- ) (Soyadını kullanmadı)
Enver Behnan / Şapolyo ( -1972)
Ercüment Behzat / Lav (1903-1984)
Ercüment Ekrem / Talû (1888-1956)
Ertuğrul Şevkte/ Avarh^lu (1909-1987) (Soyadını kullanmadı)
Esad / Çınar (1894-1975)
Esat Adil / Müstezaplıoğlu (1904-1958) (Gün (1945)'deki yazılarında)
Esat Mahmut / Karakurt (19102-1977)
Esat Nermi / Erendor (1923 ) (soyadını kullanmadı) .
Eşref Edip / Fergan (18831971)
Eşref Şefik' / Atabeyoğlu (1896-1980)
Ethem Derviş / Deriş ( - )
Ethem ' Hidayet / Yörük ( - )
Ethem İzzet / Bernce (1903~1967) (payitv^1^*tv ki ^darında)
Ethem Ruhi / Balkan (1873-1949)
F. Muzaffer / Hacrhvsvnuğlu (1924-1985) (Banş'ta Sanat Sayfasındaki, Dost (Tem- 
muz-1971)'taki şiirlerinde)
F. Yerdelen / Selçuianf^zan) (1933 ) (*  1958 - . Soyadını kullanmıyor)
Fahrettin Çelik*  / Saltkan / Kırzıoglu (1917- )9We kadar)
Faük Âli / Ozansoy (18731950)
Falih Rıfkı / Alay (1894-1971)
Faik - Sabri / Duran (1882-1943)
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Faruk Nafiz / Çamlıbel (1898-1913)
Fazıl Ahmet / Aykaç (1887-1967)
Fehmi Edhem / Karatay (1888-1968) ("Kütüphanecilik (1925)")
Feridun Dukaginoğlu / dirimtekin (1895-1976)
Feridun Fazıl / Tülbentçi (1912)^1982)
Feridun Kudret /Kandemir (1896-1977) (Çoklukla adını kullanmadı)
Feridun Nafiz / Uzluk ( - )
Ferit Celâl / Güven (1894-1975)
Ferit Ragıp / Tuncor (1912- )
Ferit Zahir / Törümküney ( - )
F(ethi). Mengüç / Tevetoglu (1913 )
Fethi Naci / Kalpakçıoğlu (1927- )
Fevziye Abdullah / Erinç*  / Tinsel (1912-1988) (♦"duuuşMŞiirier-^S)")
Feyzi Kutlu / Kalkancı (1912- ) (Kızılırmak (1938)'takl yazılannda) 
Feyzullah). Sacid*  / Ülkü ( - ) MMihverii'l-Ulûm (1911-12), Mehtab'takl
yazılannda)
Fikret Adil / Ant / Kamertan (1901-1973)
Fikret Mualla / Saygı (1903-1967) (Ses (1938)'teki hikayelerinde)
Filiz Karabey / Ofluoğiu ( - ) I*Eelemnre  (1962) aldığı bu soyadını kul­
lanmıyor)
Fuat Hulusi / Demircili ( - )
Fuat Reşii/ Banner ( - )
Füsun Altıuk / Akatli (1944- ) (»Fomm (1968)'dvki yazılarında)
Galip Naşit / An (1907- ) ("Mettem (§1^-1930)")
Güllen Akın / Cankoçak (1933 )
Güngör Dilmen / Kalyoncu (1930- )
Güzide Sabri / Aiiüi (1883-1946)
Habip Edip / Törelıan ( - )
Hakkı Süha / Gezgin (1895-1963)
Hakkı Tank/Us (1889- )
Halet 'Çambel / Çakırhan (1916- )
Halide Salih*  / Edib / Adıvar (1884-1964) (*M3tematikçi  Salih Zeki Beyle evli 
iken. Şehbal (1908-1919) ve bazı dergilerdeki yazılannda. "Seviye 
Talip (Roman)")
Halil Ethem / Eldem ( - )
Halil İbrahim / Bahar (1928- )
Halil Lütfi / Dördüncü (1893-1972) (Tanin, Tv^’^îi^—İ Efkar'daki yazılarında)
Halil Nihat / Boztepe (1880-1949)
Halil nematullah / öztürk ( - )
Halim Baki / Kunter (1894-1971)
Halis Turgut Asar^ya / Cmlioğlu (1901-1982)
Halil Erdogan / Cengiz ( - ) (Soyadını kullanmıyor)
Halit Farhi / Ozans^y (1891-1971)
Halit Ziya / Uşakhgil (1866-1945)
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Haluk Nihat / Pepeyi (1901-1972)
Haluk Opan / Karamağralı ( - )
Hamdi Gökalp / Akalın ( - )
Hamdi Ragıp / Atademir (1908- )
Hamdi Suat / Aknar (1873-1936)
Hamdullah Suphi / Tannöver (1885-1966)
Hamit Macit Güneysel / Selekler (1909-1974)
Hamit Zübeyir / Koşay (1897- )
Harun Reşit / Kocaca ( - )
Husan Âli / Edrâ (1905-1972)
H (asan). Basri / Çamay (1887-1964)
Hasan Cemal / Kaya*  ( - ) DEtevrim (1961)’deki yazılarında)
Hasan Cemil / Çambel (1879-1967)
Hasan Fehmi / Turgal (1883-1939)
Hasan Hüseyin / Korkmazgil (1927-1984)
Hasan İzzettin / dinamo (1909- )
Hasan Nejat / Pulur (1932- )
Hasan Raşim / Us (1903-1967)
Hasan Reşit / Tankut (1893-1979)
Hasip Ahmet / Aytuna (1895-1980)
Haşim Nezihi / Yücel / Okay (1904- )
Hatemi Senih / Sarp (1899- )
Hatice Suat / Derviş / Baraner / Tepedelenlioğlu (1905-1972) (Suat Derviş) 
Hattatzade Süleyman İzzet / (Melih) Devrim (1887-1966) (Çocuklara Mahsus Ga­
zete - (1898), Mecmua-i Edebiye (1899)'deki şiirlerinde)
Haydar Rıfat / Yorulmaz (1877-1942)
Hayrettin Ziya / Taluy ( - )
Hayri Alp / Alpar (1916-1986) (Cumhuriyetteki bazı yazılarında)
Hazım Atıf / Kuyucak ( - )
Hemedanizade Ali' Naci / Kararan (1896-1955)
Hıfzı Oğuz / Bekata (1911- ) (Çığır'daki yazılarında)
Hıfzı Tevfik / Gönense (1892-1949) (Servet-i Fünun, Nedim, Şair, Donan­
maktaki yazılannda)
Hıfzınahman Raşit / ölymen (1900-1979)
Hikmet Feridun / Es (191(0- )
Hikmet Kızıltan / Büyüklimaıh* (192Q- ) (* 1954 - )
Hikmet Münir / Ebcioğlu ( - )
Hikmet fodemû / D1zdaeoğlu (WU-W81) (Kültür, Doğuş (1940)'Iv^ uazüv^ndv) 
Hikmet Turhan / Dağlıoğlu (1900-1977)
Hilmi Ziya / Ülken (1901-1974)
Hüseyin Avni / Ozan ( - )
Hüseyin Cahit / Yalçın (1874-1957)
Hüseyin Cemil / Yılmaz / Meriç (1916-1987)
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Hüseyin Daniş / Danış (1870-1942) (İkdam (1894), Servee-i Fünun'dak^ yazıla­
rında)
Hüseyin Hüsameddin / Yaşar ( - )
Hüseyin Namık' / Orkun (1902-1956) 
H(üseyin). Nihal / Atsız (1905-1975) (Atsız Mecmua (1931)'daki yazılarında) 
Hüseyin Ragıp / Baydur ( - )
Hüseyin Rahmi / Gülpınar (1864-1944) 
Hüseyin Rıfat / Işıl ( - )
Hüseyin Sadettin / Arel (1880-1955) 
Hüseyin Siret / öfcsever (1872-1959) 
Hüseyin Suat / Yalçın (1867-1942) 
Hüseyin Vasıf / Çınar (1895-1935) 
H(üsnü). Emin / Erkilet ( - )
Hüviyet Bekir / örs / Bek ( - )
Istıak Refet / Işıtman (1891-1946) 
İbrahim Aczi / Kendi (1882-1965) 
l(brahim). İzzet / Benice (19031967) 
Ibrülemir Mahmut Kemal / İnal (1870-1957) 
İbrahim Alâeddin /Gövsa (1889-1949) 
İbrahim Aşki / Tanık (187^4- )
İbrahim Hakkı Atis / konyalı (1896-1984) 
İbrahim Hilmi / Çığnaçan (1880-1963) ("Altın Kitap (1911)") 
İbrahim Necmi / dilmen (1889-1945) 
İlhami Bekir / Tez (1906-1984) 
İshak Refet / Işıtman (1891-1946) 
İskender Fahetttlr / Sertelli ( - )
İsmet Güler / Surğu^u ( - ) (Soyadmı kuBanm^M)
İskender ' Fikret / Akdora (1914- ) (Muhitteki ilk şiirlerinde)
İsmail Fenni / Ertuğrul (1856-1946) 
l(smail). Galip / Uzsan / Arcan (1894-1974) 
İsmail Habip / Sevüktekin (Sevük) (1892-1954) 
İsmail Hakkı Ahşan / Eldem (1879-1944) 
İsmail Hakkı / Alt^nbezer (1872-1946) 
İsmail (Hakkı) Müştak / Mayakon (1882-1938) 
İsmail Hakkı / Uzunçarşılı (1889-1977) 
İsmail Hakkı / Danişmend (1892-1967) 
İsmail Hikmet / Enaylan (1889-1967) 
İsmail Hüsrev / Tökin (19018- )
İsmail Kemalettin (Kemal Tahir) (1910-1973) 
İsmail Hakkı / Baltacıoğlu (1889-1978) 
İsmet Hulûsi / İmset ( - )
İsmet Rasin / Tümtürk ( - ) (Soyadmı kullanmadı)
İzzet Melih / Devrim (1887-1966) 
İzzet Ulvi / Aykurt (188(0 )
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Jülide Gülizar / Ergüven / Göksan ( - )
Kamaran Şerif / Sara ( - )
Kandemir (Feridun Kudret) (1896-1977) (Çoklukla adını kullanmadan yazdı) 
Kâzım Namı / Dunı (1876-1967)
Kâzım Özyödeçi/Y«ekçioğlu (WW- )
Kâzım Şinasi / Dersan (1888-1964)
Kemal Bayram / Çukurkavaklı (1934- ) (Soyadını kullanmıyor)
Kemal Bekir / Manav (1924- )
Kemal Edib / Ünsel / Kürkçüoğlu (1902-1977)
Kemal -Kadri Kop*  / Sevengil (1896-1975) (»19We kadar. Vakit (1942)’teki 
yazılarında)
Kemal Tahir / Benerci / Tipi / Demir (1910-1973)
Kemalettin Kâmi*  / Bingöl**  / Kamu (1901-1948) (*Derghtı'taki  şiirlerinde, 
♦♦"Mütarekeden Sonrakiler (Şiir Artolöjilsi-1939)")
Kenan Hulûsi / Işık / Koray (1908-1943)
Kenan Rıfâî / Büuükvksuu (1866-1950)
Kemal Bülbül / Kavaklıoğlu (1928- ) (soyadını kullanmadı)
Kısmet Burian / Güvenç ( - )
Kilisli Muallim Rıfat / Bilge (1873-1953)
Kutsi Abdurrahman / (Ahmet Kutsi) Tecer (1901-1967) (İlk yazilanntda-KK) 
Leman Bakla / Şen^p ( - )
M. Burhanett^ / Felek (Burhan) (1889-1982)
M. Cavit / Baysun (1809-1998)
M. Feridun / Belisar ( - )
M. Mengüç / Tevetoğlu (Fethi) (1916-, )
M. Ragıp / Esatlı ( - )
M. Şevki / Yazman ( - )
M. Vehbi / Sandal ( - )
M. Zeker-iya / sertel (1890-1980)
M. Ziya (Şakir) / Soku ( -^1960)
Macit Cevaa/ Doğudan (W^-WSQ (Soyadını kullanmadı)
Mahmut Atilâ / Aykut ( -1960)
Mahmut Esat / Bozkurt (1892-1943)
Mahmut Esat / yesar (1895-1945)
Mahmut Necmettin / deliorman (1897-1973)
Mazhar Müfit / Kansu (187*4-1948)
Mebrure Hweit/Svni/tşltr/Korau/ Atevuk (19)7- )
Mefharet Nazmi / Gökalp) Arkın ( - )
Mehmet Akif / EIkoy (1873-1936)
Mehmet Ali / Ayni (1869-1945)
Mehmet Ali / Kâğıtçı (189- )
Mehmet Ali Şevki / Sevindik ( - )
Mehmet Ali Tevfik / yükselen (1889-1941) (Genç Kalemlerdeki yazılannda) 
Mehmet Akf / Asya (Arif Nihat) (1904-1975)
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Mehmet Asım / Us (1884- )
Mehmet Ayaz İsteki / tdilll (1877-1954)
Mehmet Behçet / yazar (18901980)
Mehmet Celâlettln / Saygın (1872-1954)
M(ehmet). Cevdet / hvnçalp (Muallim) (1883—1935)
Mehmet Cevdet / Demlrvy (1909-1988) ("Adsız Kitvo(1931)")
Mehmet Emin / Erişirgil (1891-1965)
Mehmet Emin / Yurdakul (1899-1944)
Mehmet Ferit / Uğur ( - ) ("Konya Vilâyeü Halkiyat ve HvisIuvİi (1926)")
Mehmet Fuat / Köprülü (18(0^1999)
Mehmet Gayur / Bleda (1887-1942)
Mehmet Halit*  / Ziya / Uşvklıgil (1899-1945) (’Hanindi Evrak'taki ilk 
yazılarında)
Mehmet Halit / Bvyr (18951958)'
Mehmet Hilmi / Gür (1908-1975)
Mehmet Metin / Eloğlu (1927-1985)
Mehmet Muhittin Mekki / Çvğpvr (1874-1936)
Mehmet Münir /- (Süleyman) Çapanoğlu (1894-1973) (Şebbab (1907)'taki ilk 
uazılv^ndv)
M(ehmet). Nazım / Poroy (1884- )
Mehmet Necati / öngvy (1914- )
Mehmet Nurettin / ArtVm (1900-1958) ("Ördilimizle Smangılvr (1934)")
Mehmet Nuri / Gençosmvnoğlu (1897-1976)
Mehmet Nusret / (Aziz) Nesin - (1915 ) ("On Dakika (Şlirlnr-1956)")
Mehmet Rvsih / ötatürkmen ( - )
Mehmet Rauf / İnan (1905 )
Mehmet Rıfat / İlgaz (1911- ) (Güneş (1927)'teki şiirlerinde)
Mehmet Rfat-Kilisli / Kvrdvm (1877-1936)
Mehmet Sadık / Aran (1895-1971)
M(ehmeO. Sait / keşler (1905 )
Mehmet Selâhvttin / Erdem (1923- ) (Soyadını kullanmadı)
M(ehmet). Sıtkı / Akozvn (1889-1947)
Mehmet Şakir / Ülkütvşır (1895-1981)
Mehmet Şemsettin / Gü^^y (18851961)
Mehmet Şerefettin / Yvltkvya ( - )
Mehmet Şükrü / Akkaya (1895 )
Mehmet Tvhir / Abacı (1951- )
Mehmet Tevfık (Tevfık Fikret) (1^'^^1915)
Mtehmet). T(evfik). Fikret (Tevfık Fikret) (1897^1915)
Mehmet Tuncer / Gülensoy (1939- )
Mehmet ^ver / Naseattmuğlu G945- )
Mehmet Zeki / Pakvlm (18^ )
Meliha Avni / Sözen / Musvgil ( - )
Metite ttker Tvnkvtya / Amtercıoğta ( - )
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Melisa Eedönmez / Gürpınar (1941- )
Memduh Şevkçe/isvndvl (1883-1952)
Memet Fuat / Bengü (Mehmet) (1926- )
Mithat Cemal / kurtay (1885-1956)
' Mithat Şakir / Altvr ( - )
Muvllv servi / Kvrkvzvn / Anıl (1909-1985) (* ”Sawvtaı Yapraklar (Şiir-1950)")
Muammer Lütfü / Bvhşi (1903-1947)
Muazzez Kaptamoğlu / Aruoba* (1917- ) (* 194(0 )
Muazzez Tvhsim / Berkvrd (1900-1984)
Muharrem Doğdu / Mercarlıgil (1920-1971)
Muharrem Zeki / korgunvl (1912-1973)
Muhiddlr Rvif / Yeğim ( - )
Muhip Atvlvy / Deanas (Ahmet Muhip) (1900-1980)
Muhtve Fehmi / Ervtv (1913-1999) (Yücel (1945)'d^i - yazılarında)
Munis Fvik / Ozvmsoy (1911-1975)
Musv Abdullah / battal Tvymas (1883-1969)
Mustvfv Nihat / Özön (189*^ 1981)
Mustafa Niyazi / Ispartalı (1912-1977)
Mustvfv Rvhmi / Balaban ( - )
M(ustvfa). Şekip / Tunç (1886-1958)
Muvaffak İhsam / Gvrar (1911- )
Muvvkkvr Ekrem / Tvlû ( - , )
Muzaffer Doluca / Hacıhasamoğlu (1924-1985) (Büyük Duğu(1943), İstanbul 
(1944-46))toki şüeterlrde)
Muzaffer Şerif / Bvşoğlu (1907-1988)
Mflçtebv Selâhattlr / On ( - )
Müfide Ferit / Tek (1892-1971)
Mükemem Kamil / Su (1900 )
Mümtaz Şükrü / Eğilmez ( - )
Mümtaz Zeki/Tşlar (1915- ) 1
Münir Hvyei / Egeli (1903-1970)
Mümin Süleyman / Çapanoğlu (1894-1973)
Mümine Eyyüb / Eıtuğral (Neyyiıe Neyyir) (1902-1943)
Müştak Sıtkı / Alvgeyik / Dursunoğlu (1894-1974)
Nvci Çelik/Berisny (1947- )
Naci Kasım , / Açıkel (1884-1963)
Nvci Kul / Atabeyli- (1914-1962)
Naci Sadullvh / Balkvrv / Danış (1909-1975)
Nvdir Nvdl / Abalıoğlu (1908- ) (Soyadımı kullanmıyor)
NViAuffKvmsu (1890-1949)
Nahit Nafiz / Edgüee ( - - )
Nvhit Sim / îltam / örik (1895-1960)
Nail Vahdeti / Çvkretıvm (1*9)1-  ) (Ses (1939)'deki yazılanımda)
Nalım Nazım / Orat ( - )
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Naiıme HVsvn / Hvllt / Yaşvıoğlu ( - )
Namdan Rvhmi / Kvevtay (189^^1944)
Namık Keşşaf / Gedik (1911-1960) (Servet-i Fünun-Uyanış (1k32),ttki şiir ve hl- 
kvunlenmde)
Nvzmi Cahit*  / Erencvn / Külebi ** (1917- ) (•Gençlik (1938), Vvelık
(1938)'tvki ' Siirlnrlrdn. 5 - ) ,
Necati Acve / Cumvlı (1921- ) (Ocak-Uilv Halkevi Dengisi-1939)'taki
Siinİnrindn)
Necdet Rüştü / Tünkozar / Efe (1900-1969)
Necip Asım / Küçükv ( - )
Necip Fazıl / Krsvküeek (1905-1983)
Necip Sözmem / Mir■kelâmuğlu ( - ) (Kovan (1943-47)'dvki şiirlerinde)
Necmettin Hvlil / Onvm (1^0^^1968)
Necmettin Sadık / Sadak (1890-1953) (Akşvm'dvki başyazılarımda)
Nevzat Sudl / Ozuv|onaz ( - ) ("Küllük Arılan”)
Neyyire / Koçen ( - ) (Milliyette "Biz Kvdınlve" (1957) başlıklı yazılanında) 
Nezihe Muhlis / Kozaroğlu ( -1953?) (KvdırlVr Düryvsı(1910)’dVki yazılarımda) 
N(ezihe). Ufuk*  / Meriç / şergil (1925 ) (*îstvrbul  (1945)’faki ilk hikayele­
rinde. **Sovra<mnı  kullanmıyor)
Nejat Yıldırım Kemal / Böğürtlen ( - ) (Soyadım kullanmadı)
Nihad Svml Sumuvekm / Banalli (1907-1974)
Niyazi Ahmet Okan / Bvroğlu (1908- )
Nizamettin Nazif / Tepndnlnnlloğlu (1901-1970)
Nurettin Şazl / Kösemlhvl ( - )
Nusret KotvI / Köymer ( - ) (Ülkü'dekl yvzılvnrdv)
Nusret Kemal / Otyvm (1922- ) (1984'ter beni soyadımı kullvnmvdvn yazıyor)
Nuseet Safv / Coşkun , (1915-1971)
Nüzhet Hvşim / Slnvnoğlu ( - )
Olcvyto (Enis 'Rıza) (1925 ) (Çoklukla adımı kullanmadan yazdı)
Orhan Aydır / Acıpayamlı ( - )
Onhvr RVhmi / Gökçe ( - )
Orhan Seyfi / Oniıon (1890-1972)
Onhvr Tvhsim / Gündem ' ( - ) (Soyadını kullanmadı)
Onhvr Veli / Karık (1914-1950)
Osmvr Cemal / Kaygılı (1890-1945)
Osmvn Nun / Ergim (^^^O
Ömer Ömer Snufeddin) (1884-1920) (Mecmu <v-i Edebiye (1900)'dnki ilk şiirlerimde)
Ömer Bedrettin / Gebelen / Uşaklı (-90(^1949)
Ömer Ferit / Kam (1861-1944)
Ömen Hulûsi (Nvci-Mualllm) (1850-1893)
Ömer Nvsuhl / Bilmen (1884-1971)
özdemir özdem / Yasamam / Arur (özdemir Asaf) (1923-1981)
Penide Celâl / Yönsel (19116- ) (Soyadımı kullanmıyor)
Pertev Naili / Boevtav (1907- )
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R. Tomeis / Uyvı (1941- ) (Dost, Papirüs, Yeri Dengi, Soyuttaki imgllizendem
Cnvmlnrindn, hikaye, dereme ve nleştirilerindn. 1969'v kadve)
Rvgıp Hulusi / Ozdem ( - )
Rvgıp Nurettin / Ege ( - )
Rvgıp Şevki / Yeşim (1910-1971)
Raif Neata/ Kestelli (1880-1937)
Rvlfe Hakkı / Kesirli (1902- )
Osman Peyaml / Svfv ' (1889-1961)
Nurettin Cvm / Kerametli ( - ) (Soyadımı kullanmıyor)özvy Süsoy / tacden ( - ) (Soyvdırı kuHarm^on)
Rvşit ' Aşkl / Özkınm (1893 )
Refet Avri / Bvşmvn (1887-1965)
Refi Cevvt / Ulunvy (1890-1968)
Refik Ahmet / Severgil (1903-1970)
Refik Hvlid / Kvnvkvyış / Kvrvy (1888-1995)
Remzi Akyürek (1872-1944) ("Tuhfe-i Remzi (1925)", gazete, dergi yazılverndv) 
Remz^e Bvtuhvm / Koper ( - )
Reşat Enis / Aygen (1909-1984)
Reşat Feyzi / Yüzücü ( - )
Reşat Nuri / Darago (1891-1962)
Reşit Rahmeti / Arat (1900r1994)
Reşit Saffet / Atvblnen (1884-1965)
Rezzan Arif / (Ahmet Emir) Yvlmvm (1903-1986)
Rıdvan Nafiz / Edgüer ( - )
Rıfkı Melûl / Meriç (1901-1994)
Rıza Tevfik / Bölükbaşı (1869-1949)
Ruşen Eşref / Ürvydm (1892-1959)
Ruşra takta / öhp)ençe (W36- ) (Souadmi taBvnmvdı)
S(vbatattir). Ali / Alı (1907-1948)
Sabahattin Rvhmi / Eyüboğlu (1908-1973)
Svblhv Rıfat - / Omvy ( - )
Svbiha Zekeriya / Sentel (1897-1968)
Svbn Esvt Artta/ Slyvvuşgil (1907-1998)
^it Tuğıul / ^et ( -1960)
Sadettim Nüzhet / Ergur (1901-1946)
Sadık Vicdani / Kvyıkçıoğlu (1864-1939)
Sadi Anadolu / Irmvk (1904- ) (Kültür Haftası - (1939)'rdvki yazılarında)
Sadrettir (Svdri) Celâl / Artel (1890-1954) (Kurtuluş, Aydınlık, Sımf Muallimi, 
Bizim Mecmua'daki yazılanında) '
Svdn Etem / Ertem (1900-1953)
Svdn Mvksudi / Arsal (1880-1957)
Svdun Galip / Savcı (1898- )
Safiye Sami / Erol (19O0-1994) (millî Mecmua'dvki çeviri ve hikayelerinde)
Svlm Ali / Dilemee (1880-1954)
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Sait Faik / Abvsıyvmk (1906-1954)
Salih Nigan / Kenvmet ( - )
Svllh Zeki / Aktay (189^1971) (Türk Yundu, Yeri Mecmua, İçtihattaki şiirlnrirdn 
ve kltvolanırda)
Simime Aydoğmuş / Bvltvcıoğlu (1914-1975)
Samlzade Süleyman / Berkem ( - )
Sedat Nuni / -İteri (1888-1943)
Sedat Süleyman / Simvvi (1896-1953) (Kalem, Zekâ'dvki yazılarında)
Sefahattim Enis / Atabeyoğlu (1892-1942)
Sefahattin Entürk / HocVoğlu (1921- )
Selâml Mürlr / Yurdvtvp ( - )
Selâml İzzet / Sedes (^ö-^)
Selim Nüzhee /Gerçek (1891-1945)
Selim Ragıp / Emeç (1899-1970) (Vvkit, Tercüman-ı , Hvkikvt(1925)'tnki 
yvzılvnmdv)
Selim Sum / Tvıcvn (1874-1956)
Semrur Sezen / özyalçırer (1943- ) (1967- )
Sama Muhtar / Alus (1887-1952)
Server Rıfat / İskit (1894-1975)
Server Ziya / Günevin ( - ) .
Sevgi Bvtur / Svnlı ( - )
Sevgi Sabuncu / Nutku / Soysal (1939-1979)
Sırdırgılı Süreyya / özgnnvrer ( - ) ("Denizli Vvkvsı , ve Demirci Mehmet
Efe(1955)")
Suat Derviş / Bvraner / Tnondelnnlluğlu (1905-1972)
Suat, Mesut / özbudak ( - ) (Soyadımı kullanmadı)
Suvt Svllh / Asrvl (1901- ) ("Bir Kitap Kaparınken (Şiln-1930)", "Dağ Advmı
(Roman-^)")
Suphi Nuni / İleni (1881-1945)
Suut Saffet1 / Kemal / Yetkim (1903-1980) ((Yvnr(1921),dvki ilk şiirinde, Serv<e- 
i Fürun(1923)'dvki ilk yazısında), *Şiir —i Leyvl(1923)")
Süheyl rizaml / Derbil (1889-1991)
Süleyman Cemil / Alyarakoğlu ( - )
Süleyman Kâri / İntem (1875-1945)
Süleyman Şevket / Tvrlı ( - )
Subutay Hİkmet / Kvrvhvs^roğlu (1925- , ) (Soyadımı kullanmıyor)
S üleyman Gündüz / Güryüz (1918- ) (Soyadımı kullanmıyor)
Şvhver Kaya / Kanasüleymamoğlu ( - ) (Soyadımı kullanmıyor)
Süleyman Tevfık / Zonluoğlu (1860-1936)
Şahap Nvzml / Coşkunlar (1892- ) .
Şahap Sıtkı / llten (1915- )
Şefik Hüsnü / Deymee (1887-1958)
Şefik Necdet / Atılgan (1907-1965) (Flklelni'dnki ilk şiirlnelndn)
Şerif Hulûsl / kurbvnoğlu (1910^1971)
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Şevket Aziz / Kansu ( - )
Şevket Hıfzı / Rvdo (1913-1988) (Varlık (1933)'tvki şiirlerimde, bu şiirleri top­
ladığı "Şiirler (1970)")
Şevket Kvvut / Beysanogluu (1926- ) (Karacadvğ (Diyarbakır Halkevi Dengi-
si)'ndeki yazılarında ( 1KC3- )
Şevket Süreyya / Aydemir (1897-1976)
Ş(ükrü). Fuvt Aslvn / Gücüyener ( - )
Şükûfe Nihal / Başar (1886-1973)
Tabvkoğlu Süleyman Nuni / öz ( - )
Taha Ay / Toros (1912- ) ("Türk Kvdır Şvinleri (1934)")
Tvhir Kutsi / Mvkvl (1937- )
Tvhir Nvdi / Ozanözgü (1876-1953)
Tahir Nejat / Gencin (1892- )
Tahir Pvmir / özçelik ( - )
Tarık Emir / Buğra (1918- )
Tvnk Mümtaz / Yvzganvlp / Göztepe (1893-1977)
Tevfık Nevzat / Çvğdvş G885-1"9) (Ilnri, Babalık Ak^m'daki şikterirde)
Tezen Ağaoğlu / Taşkıran (1905-1979)
Tezcr Özlü / Kıtal (1943-1986)
T(imur). Saadet / Ulçugür (192^1985)
Ümnar Nvzif / Yiğlter (19151964)
Ümit Yvşvr / Oğuzcın (1926-1985)
Vasfı Mahir / Kocatüık (1907-1961)
Veclhe Hatipoğlu / Kılrçoğlu (1916- )
Vedat Nedim / Tön (1897-1985)
Vedat öıfi / Bengü (1900-1953) ("Vef^ver Ferağ (Ouun-1924)”)
Vehbi Cem / Aşktın (1909-1979)
Vehbi Şaik / Gökyvy (Oıhvn Şvik) (1902- ) (Gençlik (Kastvm(uııu-1920)'tnkl
şünleninde)
Tevfik Pars / Pirnmnhmntuğlu ( - ) (Soyadımı kullanmıyor)
Veled Çelebi / îzbudVk (1869-1950)
Yahya Kemvl / Beyvtlı (1884-1958)
Yahya Svim / Ozvloğlu (1898-1962)
Yvkup Kvdn / Kanaosmanoğlu (1888-1974)
Yvşvn Kemvl (Kemal Svdık) / Gökçeli (1922- )
Yaşar Nezihe / Bükülmez (1880-1971)
Yılmvz Pütün (Yılmvz Güney) (1931-1984)
Yunus Kâzım / Köri ( - )
Yunus Nvdi / Abvlıoğlu (1880-1945)
Yusuf Razi / Bel (18770- )
Yusuf Şeril/Klrçcl ( - )
Yusuf Ziya / Dem İrcloğlu (1897-1976) ("Boş Beşik ve Ak Kuş(1932)")
Yusuf Ziya / Ortaç ' (1895-1967)
Yusuf Ziya / Yörükvr ( - )
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Zvhin Sıtkı / Güvemll (1913- )
Zvkiı Kvdni / Ugvr ( - )
Zeki Cemvl / Bvklçnlnbioğlu ' ( - ) (Açıksöz(1925)'deki yvzılveırdv)
Zeki Ömer / Defre (1908- )
Zeki özgün / Sofuoğlu ( - )
Zeynel Besim / Akımsvr (19(02- )
Zeynep Dergi / ' Korkmaz (19^;^— )
Ziya Gevher / Etili ( - ) (Hakimye-i Milliun,dnki yazılarında)
Ziya İlhvr / Zvlmoğlu ( - )
Ziyv Osman / Svbv (1910-1957)
Ziya Şakir / Soku ( ı((9O)
Ziya Talât/Çağıl ( - )
Zlyveddlr Fahn / Fındıkoğlu (1916-1974)
Ziyveddir (Ziya Gökalp) (1876-1924) "Diuvıbvkın Gazntesi(1907)’’rdnki ilk 
yazılarında)
